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E n les darreres setmanes hem tingut casa nostra. Començar per entendre la l'oportunitat d 'il·lustrar-nos nostra realitat i els fruits que 
sobre matèria d'art. Almenys hem produeixen, o, més encara, 
sentit parlar als nostres polítics, els que podrien donar. 
i ara tenim una lleugera idea de com En primer lloc recordar a les 
pensen. Un hom creu que seria important institucions que tenim una nòmina 
que polz'tics i institucions locals d'artistes i estudiosos locals amb la 
fessin una confessió pública del seu suficient categoria per tal que se la 
pensament sobre l'art, una manifestació conegui i tingui el pes que 
general. O, si més no, que en el seu - ni més ni menys- li correspon. 
programa electoral en diguessin Hem dit infinitat de vegades que seria 
quelcom. Sempre aniríem més guiats. molt necessari d'elaborar un catàleg 
Dèiem que ens hem pogut il·lustrar. d'obres locals i de donar el vigor i 
Un darrer ple de l 'Ajuntament donava l'empenta necessaris a la galeria de 
un no taxatiu a dedicar un carrer de riudomencs que hi ha a la Casa de la 
nou traçat a Joan Miró. Abans, però, Vila. On hi siguin tots. Els que hi 
s'havia argumentat. Els uns no entenien havia a París, els que pul·lulen 
la seva pintura, els altres volien per l 'Estat i els que treballen aqu i. 
destacar el treball dels autors locals. Tots. Sense excloure per raons de 
En l'espai d 'unes setmanes el Grup de línia, de política o de color. 
Joves organitzava una conferència A les pàgines d'aquest full, el nou 
sobre l'art, testimoni en la història: president del CERAP també parla d'art. 
Ramon Ferran resumia que l'art era Diu que enguany s'ha de planificar 
l'expressió d'un poble, d'una la Illa. trobada d'artistes i 
cultura i que l'important és que estudiosos locals. Creiem que aquesta 
aquella manifestació artz'stica sigui planificació, perquè sigui fruitosa 
un reflex del carrer, per a ser viva, i no quedi com un acte més, haurà 
colpidora. Hi hagué algun regidor de contemplar unes premisses 
municipal que digué que no li agradava fonamen tals: ser el reflex d 'un poble, 
Picasso; d'altres volien posar espènyer les inquietuds, restar 
d(ferències entre una obra de després dels actes com un motor que 
Miquel Àngel i una ferralla del nou vagi generant moviment i, 
art. Es proposà de col·locar el finalmen t, des del poble estant, 
quadre de les Menines entre dos assumir i projectar la pròpia 
garrofers i després un quadre mironià. visió del món. 
A veure què hi lligava més. Com deia Ramon Ferran en la xerrada 
Eren tot opinions sinceres, valentes i dels divendres culturals, l'art no és 
gratzficadores per tal com per a penjar-lo a les parets. 
s'expressaven lliurement, oberta i Deia que ha de ser un reflex del poble, 
ingènua. Un hom, però, pensava a dur el seu espill. Hi ho ha de ser en 
això a la pràctica i a nivell de pintura, en arquitectura, en música .. . 
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